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- A36 -
AANHANGSEL 1 Profielbeschrijvingen van de eenheden qp de 
boderciiaart 
A1.1 De podzolgronden 
Kaarteenheid: Y53 Oppervlakte.: ha - 1,51 
: hoge holt-horstpodzolgronden in matig fijn, 
zwak lernig zand 
Grondwatertrappen : 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %i 
Geschiktheidseenheid: 
Profielschets : 
VIb VII 
3 51 
0,08 1,^3 
6 9 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0— 
Ap 
B2 
B3 
Cl 
! donker grijsbruin 
30-j 
—ii bruin 
50-4-60 I geelbruin 
1 geel 
120-
hutnus 
% 
2,5 
1 
leem 
% 
15 
15 
13 
10 
M50 
(mediaan) 
170 
170 
180 
180 
Verbreiding : 
Op de Melickerheide en verder verspreid in enkele kleine vlakken. 
Toelichting: 
Deze profielen zijn ontstaan in dekzand. Ze liggen in een gebied 
met een zwak golvend reliëf. 
Plaatselijk komt in de ondergrond leemarm, matig grof zand voor, 
soms ook leembanden. 
- A37 -
Kaarteenheid: Y55 Oppervlakte: 117 ha = 3,27 
Omschrijving: hoge hcifc-horstpodzolgronden in matig fijn, 
sterk lemig zand 
Grondwatertrap: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
Geschiktheidseenheid: 
Toevoegingen: 
Analyse nr.: 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
VII 
117 
3,27 
6 
a = leemarm zand beginnend binnen 80 cm 
c = leemlaag beginnend binnen 80 cm 
17 
0-
Ap 
B2 
B3 
C11 
C12 
30-
1+0-
50 
75-
120-
donkerbruin 
bruin 
geelbruin 
donkerbruine band 
geelbruin 
humus lutum leem 
% % % 
3 
1 
M50 
(mediaan) 
5 20 170 
5 20 I70 
5 15 I70 
10 30 170 
3 10 I90 
Verbreiding : 
Voornamelijk tussen Lerop, Linne, Brachterbeek en St. Odiliënberg 
en verder enkele vlakken op de Melickerheide. 
Toelicht ing : 
Deze gronden liggen iets hoger in het landschap met weinig reliëf. 
Het zijn laatglaciale rivierafzettingen die in de bovengrond sterk 
eolisch beïnvloed zijn. Plaatselijk konrt in de ondergrond (< 120 cm) 
leemarm, matig grof zand voor, met daarin meestal ijzer en/of lutum-
bandjes die zeer vast zijn. 
- A38 -
Kaarteenheid: Y551 Oppervlakte: 115 ha = 3,22 $ 
Omschrijving: hoge holt-horstpodzolgronden in matig fijn, 
lutumrijk, sterk lemig zand 
Grondwatertrap: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %\ 
Geschiktheidseenheid : 
Toevoeging : 
Analyse_nr.: 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
VII 
115 
5,22 
3 
a s leemarm zand beginnend binnen 80 cm diepte 
16 
humus lutum leem 
% % 
M50 
(mediaan) 
0-
Ap 
B21 
B22 
C11 
C12 
bruin okerkleurig 
35ij-
55z? 
70-
120-
donker grijsbruin 
geelbruin 
oranjebruin 
geelbruin 
2,5 8,5 28 180 
1,2 8,5 27 180 
0,5 7,5 25 180 
0,5 9 17 190 
0,5 2 3 210 
Verbreiding : 
Langs de spoorlijn voornamelijk ten zuiden van Linne en 
in een vlak ten zuiden van Melick. 
Toelichting : 
Deze podzolen zijn in laatglaciale rivierafzettingen ont­
wikkeld. Typerend voor deze kaarteenheid is het ontbreken van 
een duidelijke, scherp begrensde, B2-horizont. Onder de Ap komt 
overwegend tot ca. 50 cm diepte materiaal voor dat vrij homogeen 
is. Deze horizont is iets donkerder van kleur dan de onderliggende 
horizonten. Op wisselende diepte begint meestal matig grof leemarm 
zand, afwisselend met enkele bruinoker gekleurde banden die een 
vaste pakking hebben. 
- A 39 -
Kaarteenheid: cY53 Oppervlakte: IOI4. ha = 2,91 % 
Omschrijving: hoge loopodzolgronden met een matig dikke Al 
in matig fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrap: VII 
Oppervlakte_in_ha : 10i(. 
Oppervlakte in %•. 2,91 
Geschiktheidseenheid: 6 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 
% % % (mediaan) 
2,5 
1 
0,5 
6 
5 
16 
16 
12 
160 
160 
180 
120 
Verbreiding : 
Aan de rand van enkeerdgronden nabij St. Odiliënberg, Melick 
en Herkenbosch en bij Brachterbeek. 
Toelichting: 
Het zijn moderpodzolen met een matig dik homogeen cultuurdek, 
gevormd in eolisch materiaal. 
De B-horizont reikt vaak tot 120 cm diepte. 
Bij Brachterbeek komen deze gronden voor in rijk, laatglaciaal 
rivierzand met overwegend een lutumgehalte van ca. 8 % en in het 
algemeen een iets hogere mediaan. 
- A1*0 -
Kaart eehhe id : cY."; 5 Oppervlakte: 18 ha s 0,50 % 
Omschrijving: hoge loopodzolgronden met een matig dikke A1 
in matig fijn, sterk lemig zand 
Grondwatertrap: VII 
Oppervlakte in ha: 18 
Oppervlakte in %: 0,50 
Geschiktheidseenheid: 3 
Analyse nr.: 21 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem 
% % % 
M50 
(mediaan) 
0-
Aan1 
25= 
Aan2 
B 
011 
C12 
k5: 
60-
80-
100-
C13 
120-
donker grijsbruin 2,0 3 18 l60 
—« 
donker geelbruin 0,7 3 17 160 
geelbruin 0,6 3 26 l6o 
licht geelbruin 0,1* 3 26 160 
licht geelbruin met een bruin j 
oker kleurige band (5-10 cm) 0,3 5 8 l6o 
lichtgrijs 0,3 2 7 190 
Verbreiding: 
Aan de rand van de enkeerdgronden ten zuiden en zuidwesten van 
St. Odiliënberg en bij Herkenbosch. 
Toelichting : 
Vlakgelegen moderpodzolgronden met een matig dik homogeen 
cultuurdek, gevormd in eolisch materiaal. 
- Alj.1 -
Kaart eenheid: Hr_53 Oppervlakte: 19 ha - 0,53 
Omschrijving: hoge en middelhoge veldpodzolgronden in 
matig fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Vla VIb VII 
Oppervlakte in ha: 8 k  7 
Oppervlakte in %: 0,22 0,11 0,20 
Geschiktheidseenheden : 8 9 9 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
% 
leem M50 
(mediaan) 
Ap 
B 
C1 
; zeer donker grijsbruin 
30_! 
-• zeer donker bruin 
50-i 
H fletsgeel 
70-i 
C1g J lichtgrijs (iets roestig) 
120-
2-3 
1,5 
15 
15 
12 
10 
170 
170 
180 
190 
Verbreiding: 
Op de Melickerheide. 
Toelichting: 
De veldpodzolen zijn gevormd in eolisch materiaal. Deze gronden 
liggen als kommen in het terrein . Het leemgehalte neemt vrijwel 
altijd naar beneden af. 
Ten noorden van Melick komt, als een onzuiverheid binnen deze 
kaarteenheid, een vlak voor met plaatselijk een matig dik homogeen 
cultuurdek. 
- Alj.2 -
Kaarteenheid: Hna71 Oppervlakte ; 15 ha = 0,1+2 % 
Omschrijving: lage veldpodzolgronden in matig grof, leemarm zand 
Grondwatertrappen : II lila 
Oppervlakte in_ha: 12 3 
0ppervlakte_in_$: 0,51+ 0,08 
Geschiktheidseenheden : 11 11 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Al 
A2 
B 
Cg 
CG 
donkergrijs tot zeer donker 
grijsbruin 
b5z 
J lichtgrijs 
70-
100-
120-
—; licht olijfbruin tot bruin 
lichtgrijs 
lichtgrijs 
humus 
% 
0,5 
leem 
% 
< 10 
< 10 
12 
15 
15 
M50 
(mediaan) 
210 
210 
210 
210 
250 
Verbreiding: 
Slechts enkele kaartvlakken aan de zuidrand van de Melickerheide 
en ten noorden van Posterholt. 
Toelichting: 
Dit zijn laagten met jong-pleistocene rivierafzettingen aan de 
oppervlakte, waarin humuspodzolen zijn ontwikkeld. 
De A2-horizont is vaak vrij dik, plaatselijk is deze echter met 
de bovengrond verwerkt. De B-horizont is vaak zeer flets van kleur. 
- Al£ -
Kaarteenheid: Hna53 Oppervlakte: 17 ha = 0,1^7 
Omschrijving: lage veldpodzolgronden in matig fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: lila Va Vb 
Oppervlakte in ha: k  9 4 
Oppervlakte in 0,11 0,25 0,11 
Geschiktheidseenheden : 7 7 5 
Toevoegingen: 
Prof ielsctie-fcs : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
a s leemarm zand beginnend binnen 80 cm 
d = dalfase 
humus leem 
% % 
A1 
A2 
H donkergrijs tot donker grijsbruin 
25=r 
J wit tot lichtgrijs 
50-r 
B1 -j olijfbruin 
7O1 
Cgi J lichtgrijs met roestvlekjes 
120— 
2,5 
1,5 
12 
10 
15 
10 
M50 
(mediaan) 
170 
170 
170 
190 
Verbreiding: 
Ten zuiden van Paarlo, en enkele kleine kaartvlakken zuid­
westelijk van St. Odlliënberg. 
Toelichting: 
In het beekdal bij Paarlo komen deze gronden meestal voor op 
de iets hogere delen. Overigens liggen ze in depressies of in af­
gesloten geultjes. 
- Ahb -
AI.2 De enkeerdgronden 
Kaarteenheid: bEZ53 Oppervlakte: 233 ha = 6,52 % 
Omschrijving: hoge bruine enkeerdgronden in matig fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrap: VII 
Oppervlakte in ha: 233 
Oppervlakte_in %: 6,52 
Geschiktheidseenheid: 6 
Analyse ma : 8, 20 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 
% % % (mediaan) 
Aanp 
20-
Aan2 
55lj 
B 
C1 
B2t 
80-
115-
120-
donker rrijsbruin 
grijsbruin 
donker geelbruin 
licht geelbruin 
donker geelbruin 
U5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
5 15 
2,0 13,5 
1,6 10 
0 8 
5 10,6 
160 
150 
150 
150 
150 
Verbreiding : 
In enkele grote vlakken oostelijk van St. Odiliè'nberg, Paarlo 
en Brachterbeek. Overigens verspreid in het oostelijk deel van het 
gebied. 
Toelichting : 
Eolisch materiaal op rijk laatglaciaal rivierzand met een homogeen 
cultuurdek dat op ca. 50 cm diepte via een vrij scherpe grens overgaat 
in een moderpodzolprofiel. 
Op vele plaatsen is een derde horizont (A1b) binnen het homogene 
cultuurdek te onderscheiden. 
De band (B2t) die in de profielschets is aangegeven, is niet 
overal even sterk ontwikkeld; soms ontbreekt deze binnen 120 cm. 
Bij Brachterbeek komen genoemde, homogene cultuurdekken voor 
in rijk, laatglaciaal rivierzand. Hierdoor hebben deze gronden over­
wegend een hoger lutumgehalte (ca. 8 %)•, verder is het materiaal 
meestal iets grover. 
- Ak5 -
Kaarteenhe id: bEZ55 Oppervlakte : 322 ha = 9*00 
Omschrijving: middelhoge en hoge bruine enkeerdgronden 
in matig fijn sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in 
Geschiktheidseenheden: 
Toevoeging: 
Analyse nrs.: 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Vla 
8 
0,22 
2 
VIb 
20 
0,56 
3 
VII 
2914. 
8,22 
3 
c = leemlaag beginnend binnen 80 cm 
9, 11, 26 
0-
Aanp H donker grijsbruin 
Aan2 20~ 30-
Aan3 
B2 
B3 
Cl 
50-
70-
100-
120-
donker geelbruin 
bruin tot geelbruin 
bruin 
J geelbruin 
licht geelbruin 
humus lut um leem M50 
(mediaan) d  / O  
2,- 5 20 160 
0,6 k 20 150 
0,6 5 20 150 
0,7 6 25 150 
0,5 6 25 I5O 
0 , k  5 22 150 
Verspreid in het oostelijk deel van het gebied. 
Toelichting : 
Eolisch materiaal op rijk laatglaciaal rivierzand, met een 
homogeen cultuurdek van ca. 50 cm dikte en in de ondergrond een 
moderpodzol. Meestal is een derde horizont (A1b) in het homogeen 
cultuurdek te onderscheiden. Op sommige plaatsen is deze echter 
vermengd met het bovenliggende materiaal. 
De enkeerdgronden, gelegen noordelijk van Melick (ten oosten 
van de sporthal) en tussen Het Zittard en Reutje hebben plaatselijk, 
voornamelijk waar ze iets in een depressie liggen, een hoger leem-
gehalte (25-30 $)• Bovendien hebben deze gronden binnen 120 cm diepte 
vaak een dunne leemlaag. 
Het vlak bij Roermond behoort tot de oude tuinbouwgronden waar 
jarenlang stadscompost is opgebracht en vermengd met jonge rivierklei. 
Hierdoor hebben deze gronden een lutumgehalte van meer dan 8 %. 
Binnen de enkeerdgronden op Gt Vla en VIb ontbreekt de moder­
podzol in de ondergrond. Het cultuurdek, hier 60 à 70 cm dik, ligt 
dan op fletsbruin of lichtgrijs zand met soms iets roest. 
- AÎ4-6 -
A1.3 De overige eerdgronden 
Kaarteenheid: tZga53 Oppervlakte: 26 ha - 0,75 
«ÎY*ï|S : lage beekeerdgronden in matig fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrap: lila 
Oppervlakte in ha: 26 
Oppervlakte in %: 0,73 
Geschiktheidseenheid: 7 
Analyse nr. : 22 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem 
% % % 
M50 
(mediaan) 
Apg _ 
30 
C11g 
80-
Cl2g -
100-
CG 
120-
zeer donker grijs zand met 
roestvlekjes 
grijsbruin met roestvlekken 
geelbruin met lichtgrijze 
vlekken en veel roest 
grijs 
(veel half verteerde wortels) 
0,3 
0,5 
0,5 
3,6 12 
b  10 
7 15 
7 15 
190 
190 
200 
21*0 
Verbreiding: 
Ten zuiden van Paarlo. 
Toelichting: 
De gronden liggen in een breed beekdal, met weinig reliëf. 
Het leemgehalte en de grofheid van het zand variëren sterk. De plaat­
selijk moerige bovengrond is viltig van aard, hetgeen storend kan 
zijn voor de doorlatendheid. 
- AU7 -
Kaarteenheid: tZga55 Oppervlakte: 20 ha = O,56 % 
Omschrijving: lage beekeerdgronden in matig fijn, 
sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte_in ha: 
Oppervlakte in_$: 
Geschiktheidseenheden: 
Profielschets : 
lila Illb Va Vb 
7 3 6 
0,20 0,11 0,08 0,17 
7 7 7 k  
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 
% % % (mediaan) 
zeer donker grijsbruin 
met roestvlekjes 
Clg J lichtgrijs met roestvlekken 
20 
25 
180 
190 
100-
CG grijs, vaak met wortelresten 
120-
20 190 
Verbreiding: 
Ten zuiden van St. Odiliënberg. 
Toelichting : 
Deze gronden liggen in een diep ingesneden beekdal; aan de randen 
komen plaatselijk lage enkeerdgronden voor. 
- Ak8 -
Kaart eenhe id : t Zn53 Oppervlakte: 11^ ha - 0,39 % 
OmschrijvingÎ middelhoge gooreerdgronden in matig fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Vla VIb 
Oppervlakte in ha: 6 8 
Oppervlakte in %i 0,17 0,22 
Geschiktheids eenheden: 8 6 
Toevoeging: a - leemarm zand beginnend binnen 80 cm 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
Ap _j donker tot zeer donker grijsbruin 
Cl lichtbruin tot fletsgeel 
+ iets roest 
Clg lichtgrijs + roestvlekken 
15 
13 
10 
170 
180 
190 
120-
Verbreiding: 
Op de Melickerheide en in een klein vlak bij Reutje. 
Toelichting: 
Deze gronden behoren tot de dekzanden met laatglaciaal rivier­
zand in de ondergrond. Ze zijn ten opzichte van de omgeving laag 
gelegen. Plaatselijk konrt een zwak ontwikkelde B-horizont voor. 
Opvallend is het naar beneden soms sterk toenemen van roest en 
een afnemend leemgehalte dat samengaat met een grovere zandfraotie. 
- Aî+9 -
Kaarteenheid: tZn55 Oppervlakte: 5 ha - 0,11). % 
Omschrijving: middelhoge gooreerdgronden in matig fijn, 
sterk leraig zand 
Grondwatertrap: Vla 
Oppervlakte in ha: 5 
Oppervlakte _ in : 0,11+ 
Geschiktheidseenheid: 2 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
$ % (mediaan) 
A1 
Cl 
—j zeer donker grijsbruin 
255 
50-
—; lichtbruin tot fletsgeel 
20 
20 
170 
170 
Clg lichtgrijs tot fletsgeel met bruin! oker kleurige roestvlekken 10 190 
120-
Verbreiding: 
Op de Melickerheide en ten zuiden van St. Odiliënberg. 
Toelichting: 
Op de Melickerheide zijn het ten opzichte van de omgeving laag 
gelegen gronden. Bij St. Odiliënberg liggen ze op de hogere delen in 
het beekdal. Het grootste vlak, dat grenst aan bruine enkeerdgronden, 
heeft een matig dik humeus dek. 
- A50 -
Kaarteenheid; tZna71 Oppervlakte: 27 ha = 0,75 % 
Omschrijving ; lage gooreerdgronden in matig grof, 
leemarra zand 
Grondwatertrappen: lila Illb 
0ppervlakte_in ha: 2^ T J 
Oppervlakte in 0,67 0,08 
Ge s chikthe idseenheden: 11 5 
Profielschets : 
Horizont en humus leem M50 
diepte (in cm) % % (mediaan) 
O—i 
-j zeer donker grijs tot 
H zeer donker grijsbruin 
30-j 
C1 J lichtgrijs 
80-4 
CG -j grijs, soms iets roestig 
120 
k 6 210 
6 210 
15 25O 
Verbreiding: 
In een kaartvlak aan de zuidrand van de Melickerheide en in enkele 
kleine vlakken ten noorden van Posterholt. 
Toelichting: 
Uitgestoven laagten met jong-pleistocene rivierafzettingen aan 
de oppervlakte. 
Deze gronden hebben een sterke overeenkomst met de gronden van 
kaarteenheid Hna71. 
- A51 -
Kaarteenheid: 
Omschrijving: 
tZna53 Oppervlakte: 18 ha - 0,50 
lage gooreerdgronden in matig fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: II Ia Illb Vb 
Oppervlakte in ha: k  6 8 
Oppervlakte in 0,11 0,17 0,22 
Geschiktheidseenheden : 7 5 5 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
% 
0-
Ap 
C1 
zeer donker grijsbruin 
lichtbruin tot fletsgeel met 
-j enkele lichtgrijze vlekken 
leem 
% 
15 
15 
r^o 
(mediaan) 
170 
180 
Clg -j lichtgrijs met roestvlekken die H soms als banden aanwezig zijn 10 190 
120-
Verbreiding: 
Op de Melickerheicfeen ten noorden van Posterholt. 
Toelichting : 
Ten noorden van Posterholt zijn het de iets hogere delen binnen 
het beekdal. Zeer plaatselijk hebben ze roest vanaf het maaiveld. 
De gronden op de Melickerheide liggen laag ten opzichte van de 
omgeving. Bovendien konrt hier plaatselijk een zwak ontwikkelde B-
horizont in de ondergrond voor. 
- A52 -
Oppervlakte: 15 ha = 0,lj.2 Kaarteenheid: tZna55 
Omschrijving: lage gooreerdgronden in matig fijn, 
sterk lemig zand 
Grondwatertrappen : lila Vb 
Oppervlakte in ha: 5 10 
Oppervlakte in #: 0,1J+ 0,28 
Geschiktheidseenheden: 7 b 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
(mediaan) 
Ap zeer donker grijsbruin 20 170 
C1 grijsbruin en fletsgeel met lichtgrijze vlekken 
80-
C1g H fletsgeel en lichtgrijs met roestvlekken 
15 
10 
180 
210 
120-
Verbreiding: 
Ten noorden van Posterholt, ten zuiden van St. Odiliënberg en 
langs de noordwestrand van de Melickerheide. 
Toelichting : 
Behalve op de Melickerheide hebben de gronden van deze kaarteen­
heid zeer plaatselijk roest vanaf maaiveld. 
- A53 -
AI.!(. De vaaggronden 
Kaarteenheid: Zn53 Oppervlakte : 1*0 ha = 1,12 
Omschrijving: middelhoge en hoge vlakvaaggronden in matig fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Vla VIb VII 
Oppervlakte in ha: 2 21* 11+ 
Oppervlakte in %: 0,06 0,67 0,39 
Ges chikthe idseenheden: 8 9 9 
Toevoegingen: f = afgegraven, minstens 20 cm 
a - leemarm zand beginnend binnen 80 cm 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
Ap -i grijsbruin zand 
20-' 
1,5 10 160 
C1 fletsgeel tot lichtgrijs met iets roest 15 l6o 
100-
Clg H lichtgrijs met roestvlekken 
120-
10 190 
Verbreiding: 
Zuidwestelijk van Paarlo, ten noorden van Herlenbosch, op de 
Melickerheide en bij Brachterbeek. 
Toelichting : 
Op de Melickerheide en ten noorden van Herkenbosch liggen de 
gronden van deze kaarteenheid in uitgestoven laagten. Oorspronkelijk 
waren het veldpodzolgronden of moderpodzolgronden, plaatselijk is 
nog een deel van de B-horizont aanwezig. 
Nabij Paarlo komen deze gronden als ruggen voor, ze worden bij 
Brachterbeek voornamelijk in het dal van de Krombeek aangetroffen. 
Dit dal ligt diep ingesneden en voert praktisch geen water meer af. 
- A5b -
Kaart eenheid.* Zn55 Oppervlakte : 11 ha «- 0,31 % 
Omschrijvingï middelhoge en hoge vlakvaaggronden in matig fijn, 
sterk lemig zand 
Grondwatertrappen of -klasse: Vla VIb VII 5 
Oppervlakte in ha: 2 k k 1 
Oppervlakte in %•. 0,06 0,11 0,11 0,03 
Ge s dl iktheidseenheden: 2 6 6 II 
Toevoegingen: e = kolenslik in de bovengrond 
d - dalfase 
c = leemlaag beginnend binnen 80 cm 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
% (mediaan) 
Ap 
C11 
C12 
-j grijs tot donker grijsbruin 
25q 
-j grijsbruin 
60J 
J fletsgele tot lichtgrijs met donker 
J roodbruin tot oranje kleurige 
J banden (mangaan) 
120-
25 
20 
15 
I60 
170 
180 
Verbreiding : 
Ten zuidwesten van St. Odiliënberg, ten noorden van Herkenbosch 
en een klein vlakje ten westen van Melick langs de Roer. 
Toelichting : 
Deze gronden liggen als laagten (gedeeltelijk als geultjes) in 
het terrein. Plaatselijk komt een leemlaag in de ondergrond voor. 
Langs de Roer hebben de gronden van deze kaarteenheid kolenslik-
bijmenging tot 80 cm diepte en zijn gelaagd. 
- A55 -
Kaart eenheid: Zna71 Oppervlakte: Ij. ha s 0,11 ^ 
Omschrijving: lage vlakvaaggronden in matig grof, leemarm zand 
Grondwat e rt rap: II 
Oppervlakte in ha: ^ 
Oppervlakte in #: 0,11 
Geschiktheidseenheid: 11 
Profielschets : 
humus leem Horizont en 
diepte (in cm) 
M50 
(mediaan) 
Al 
C1 
Alp 
10-
-jlichtgrijs (heterogeen) 
opgebracht 
i+o-
55: 
120-
zeer donker grijs, opgebracht 
zeer donker grijsbruin 
grijs 
< 10 
< 10 
15 
< 10 
220 
220 
190 
220 
Verbreiding: 
Zuidoostelijk van St. Odiliënberg. 
Toelichting: 
Het opgebrachte zand dat over het gehele vlak van deze kaart­
eenheid voorkomt, is afkomstig vanuit de greppels die J à 5 m van 
elkaar liggen. 
- A5Ö -
Kaart e enheid: Zna53 Oppervlakte: 32 ha = 0,90 
OmschrijvingÎ lage vlakvaaggronden in matig fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Illb Va Vb 
Oppervlakte in ha: 1 21 10 
Oppervlakte in 0,03 0,59 0,28 
Geschiktheidseenheden: 5 '11 5 
Toevoegingen: f = afgegraven, minstens 20 cm 
a = leemarm zand beginnerdbinnen 80 cm 
d - dalfase 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
Al iQ ; donker grijsbruin 15 170 
C11g H bruingrijs met iets roest 12 170 
70-
C12g lichtgrijs 15 190 
120-
Verbreiding: 
Ten zuiden en zuidwesten van St. Odiliënberg en een groot 
vlak bij Brachterbeek. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid liggen als laagten te midden 
van, of aan de randen van oude stuifzandruggen. 
Bij Brachterbeek zijn het diep uitgegraven gronden, waarvan 
de oude bovengrond is teruggezet. De nieuw ontstane bovengrond 
(ca. 30 cm dik) is heterogeen en heeft een slechte structuur. 
Onder de teruggezette bouwvoor komt matig grof, leemarm zand 
voor. 
- A57 -
Kaarteenheid: Zna75! Oppervlakte: 5 ha = 0,14 $ 
Omschrijving: lage vlakvaaggronden in matig grof, 
zwak leraig zand 
Grondwatertrappen: lila Vb 
Oppervlakte in ha: k 1 
Oppervlakte in %: 0,11 0,03 
Geschiktheidseenheden: 7 5 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
% fo (mediaan) 
Al zeer donker gri.js 15 210 
C11g _J lichtgrijs + roestvlekken 15 210 
80-
C12g H 
120-
grijs met enkele roestvlekken 10 25O 
Verbreiding : 
Bij Reutje en een KL ein vlak ten zuiden van Paarlo. 
Toelichting : 
Bij Reutje liggen deze gronden als kleine zandkopjes te midden 
van de oude kleigronden, bij Paarlo als een kom te midden van stuif-
zandgronden. 
- A58 -
Kaart e enhe id: Zna55 OppervlakteÎ 3 ha = 0,08 % 
Omschrijving : lage vlakvaaggronden, in matig fijn, 
sterk lemig zand 
Grondwatertrap: Vb 
Oppervlakte in ha: 3 
Oppervlakte in 0,08 
Geschiktheidseenheid: 5 
Toevoegingen: a - leemarm zand beginnend binnen 80 cm 
f = afgegraven, minstens 20 cm 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
Ap donker grijsbruin (heterogeen) 20 160 
C1 bont zand 25O 
120-
Verbreiding: 
In het uiterste zuiden bij Brachterbeek. 
Toelichting: 
Deze gronden zijn diep afgegraven. De oude bovengrond is 
weliswaar teruggezet, doch de nieuw ontstane bovengrond (ca. 1+0 cm) 
is heterogeen. 
- A59 -
Kaarteenheid: Zd51 Oppervlakte: 92 ha - 2,57 
Omschrijving: hoge duinvaaggronden, in matig fijn, 
leemarm zand 
Grondwatertrap: VII 
Oppervlakte_in ha: 92 
Oppervlakte_in_^: 2,57 
Geschiktheidseenheid: 13 
Analyse nr.: 7 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
0-
10-
A1 
C11 
70" 
C12 H 
90-
C13 ~ 
120-
zeer donker grijsbruin 
geel 
bruin 
geelbruin 
2,k 8 
20 
15 
160 
l6o 
160 
160 
Verbreiding: 
Bij de brandtoren Maasbracht, op de Melickerheide en enkele 
vlakjes zuidwestelijk van St. Odiliënberg. 
Toelichting: 
Deze gronden met stuifzand zijn zeer reliëfrijk en de dikte van 
het stuifdek varieert sterk over korte afstand. Plaatselijk wordt 
binnen 120 cm diepte de overstoven bovengrond aangetroffen. 
Slechts plaatselijk komt onder de A1-horizont een zwakke bruin-
kleuring voor. Het vlak ten oosten van St. Odiliënberg heeft een 
diep doorgaande homogeen bruine laag en is minder reliëfrijk. 
- A6O -
Kaart e enhe id: Zd55 Oppervlakte: 2lj. ha = 0,67 % 
Omschrijving: hoge duinvaaggronden, in matig fijn, 
sterk lemig zand 
Grondwaterklasse: 5 
Oppervlakte in ha: 21). 
Oppervlakte in 0,67 
Ge s chikthe i ds e enhe id: IV 
Toevoeging: e - kolenslik in de bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
leem M50 
% (mediaan) 
A1 _j grijszwart (kolenslik) 
C11 
C12 110 
120-
gri.isbruine lemige band 
20 
18 
1+0 
160 
160 
1lj.0 
Verbreiding: 
Vlak langs de Roer. 
Toelichting : 
De gronden van deze kaarteenheid zijn reliëfrijk. Plaatselijk, 
voornamelijk het dichtst langs de Roer, zijn ze zwak lemig, soms 
zelfs leemarm en grofzandig. 
- a6I -
Kaarteenheid: Zb53 Oppervlakte : 3I4.I4. ha - 9,62 % 
Omschrijving : hoge vorstvaaggronden in matig fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrap: VII 
Oppervlakte in ha: 3I4.I4. 
Oppervlakte in %: 9,62 
Geschiktheidseenheid: 9 
Toevoegingen: a - leeraarm zand beginnendbinnen 80 cm 
c = leemlaag beginnend binnen 80 cm 
d = dalfase 
Analyse nr.: 10 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem 1V50 
% % % (mediaan) 
Ap 
Cl 1 
Cl 2 
B2t 
20-
-j donker grijsbruin 
H geelbruin 
60-
90-
100-
_J geel 
bruinoker kleurige band 
Cl 2 H fletsgeel 
120-
15 
15 
I60 
I60 
2 10-15 I7O 
10 30 170 
2 15 I7O 
Verbreiding: 
Verspreid door het hele gebied met uizondering van het Roerdal. 
Toelichting: 
Deze gronden liggen als ruggen en koppen in het landschap. Een 
enkele keer komen ze voor als geulen (toevoeging d). De grotere vlak­
ken zijn over het algemeen reliëfrijk. 
De gronden onder bos hebben een dunne strooisellaag of Al van 
5 à 10 cm dikte, met een humusgehalte van ca. 5 %> op een geelbruine 
tot geeloker kleurige laag (kleur B) die 20 à 1^.0 cm dik is. 
Voornamelijk in het westelijk deel van het gebied, hebben deze 
gronden plaatselijk leemarm zand of een leemlaag in de ondergrond. 
- AÔ2 -
Kaart e enhe id: Zb73 Oppervlakte : lj. ha = 0,11 
Omschrijving: hoge vorstvaaggronden, in matig grof, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrap: VII 
Oppervlakte in ha: 1). 
Oppervlakte in %: 0,11 
Geschiktheidseenheid: 9 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
zeer donker grijsbruine bosstrooisellaag ; 3-5 12 
C12 H oranjegeel 
0,5 12 
220 
220 
10 25O 
120-
Verbreiding: 
Ten zuiden van Herkenbosch. 
Toelichting: 
Deze gronden liggen als een hoge rug aan de rand van het Roerdal. 
In het meest zuidelijke deel zijn ze tot 60 cm diepte lutumrijk en 
komen er baksteenresten in voor. 
- A63 -
Kaarteenheid: Zb55 Oppervlakte: 21*9 ha - 6,96 % 
Omschrijving: middelhoge en hoge vorstvaaggronden, in matig fijn, 
sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: VIb VII 
Oppervlakte in ha: 3 21+6 
Oppervlakte in %i 0,08 6,88 
Geschiktheidseenheden: 6 6 
Toevoegingen: a - leemarm zand beginnend binnen 80 cm 
c = leemlaag beginnend binnen 80 cm 
d = dalfase 
Analyse nr.: 2k 
Profielschets : 
Horizont en humus lutum leem M50 
diepte (in cm) % % % (mediaan) 
Ap 
Cl 1 
C12 
Cl 3 
20-
50-
70-
120-
donker grijsbruin 
geelbruin 
bruinoker kleurig 
J licht grijsgeel zand met oranje-
J oker kleurige ijzerbanden 
2,2 
0,8 
0,1). 
7,5 
7,3 21* 
7,7 20 
190 
190 
260 
OA 2,5 5,0 2I4.O 
Verbreiding : 
Verspreid over het gehele gebied met uitzondering van het Roerdal. 
Toelichting: 
Ze liggen meestal op de wat hogere delen in het landschap en 
hebben weinig reliëf. 
Een enkele keer komen ze voor als geulen (toevoeging d). 
Het zijn jong-pleistocene, eolische afzettingen met rivierzand 
in de ondergrond. 
Plaatselijk komt binnen 120 cm diepte leemarm zand voor, 
soms ook leembanden. 
- A6lj. -
A1.5 De jonge rivierklelgronden 
Kaarteenheid: Rd1 Oppervlakte: 206 ha - 5,75 
Omschrijving: hoge ooivaaggronden; zeer lichte zavel 
Grondwatertrappen of -klasse: Vla VIb VII 5 
Oppervlakte in ha: 3 U 33 156 
Oppervlakte in %i 0,08 0,39 0,92 U,36 
Geschiktheidseenheden: 2 3 3 I 
Toevoegingen: b = zand beginnend binnen 80 cm 
e = kolenslik in de bovengrond 
12 en ^9 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
% 
lutum leem 
Ap 
C11 
C12 
C13 
—| donker grijsbruin 
35-
50 
70-
120-
geelbruin 
bruin tot donkerbruin 
roodbruin 
2,6 
0,9 
0,7 
0,5 
12 
11 
16 
13 
66 
70 
61 
51+ 
Verbreiding: 
In het Roerdal. 
Toelichting: 
Deze gronden zijn vlak gelegen. In het inundatiegebied komen 
echter veel oude stroomgeulen voor. De profielen zijn vrij homogeen. 
Plaatselijk konrt op 70 à 90 cm niet of weinig gehomogeniseerd 
materiaal voor, grijsbruin van kleur, met grijze vlekken en veelal 
ook wat roest. 
Op sommige plaatsen is binnen 80 à 100 cm diepte matig grof 
en grof zand aangetroffen. 
Vlak langs de Roer, voornamelijk in de oude stroomgeulen, 
bevatten de gronden vaak enig kolenslik in de bovengrond (toevoeging e). 
- AÔ5 -
Kaarteenheid: Rd2 Oppervlakte : ha = 1,38 % 
Omschrijving: hoge ooivaaggronden, matig lichte zavel 
Grondwatertrappen of -klasse : VIb VII 5 
0ppervlakte_in_ha: 6 2 bi 
Oppervlakte in 0,17 0,06 M5 
Ge s chikthe ids e enhe den: 1 1 I 
Toevoegingen: b = zand beginnend binnen 80 cm 
" e - kolenslik in de bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem 
Ap H donker grijsbruin 15 80 
C11 geelbruin 15 80 
C12 J geelbruin - bruingrijs 
120-
20 85 
Verbreiding: 
In het Roerdal. 
Toelichting : 
De gronden van deze kaarteenheid liggen vrij vlak in het gebied. 
Tot 70 à 100 cm diepte zijn ze homogeen, soms tot dieper dan 120 cm. 
Vaak echter komen op deze diepte, naast grijze vlekken, ook roest- en 
mangaanvlekken voor. De textuur kan hierbij ook sterk variëren, nl. 
van zware zavel tot matig grof, leemarm zand. 
Vlak langs de Roer bevat de bovengrond wat kolenslik. 
- A66 -
Kaarteenheid: Ehl Oppervlakte: 100 ha = 2,79 
Omschrijving : middelhoge ooivaaggronden, zeer lichte zavel 
Grondwatertrappen of -klasse: Va Vla VIb 
Oppervlakte in ha: 3 63 1+. 
Oppervlakte in_$: 0,08 1,76 0,11 
Geschiktheidseenheden: 10 2 3 
Toevoegingen: b = zand beginnend binnen 80 cm 
e = kolenslik in de bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
Ap 
Cl 
25-
—j geelbruin 
60-
C11g _j 
90-
C12g ' 
120 
donker grijsbruin 
grijsbruin met roest en grijze 
vlekjes (mangaan) 
lichtgrijs met roest en mangaan 
VII 
7 
5 
23 
0,20 0,614. 
3 I 
humus lut um leem 
12 
12 
15 
10 
60 
60 
70 
60 
Verbreiding: 
Verspreid in het Roerdal. 
Toelichting: 
Deze gronden zijn in het algemeen minder homogeen van profiel-
opbouw dan de gronden van kaarteenheid Rdl. 
Kenmerkend is dat de gronden buiten het inundatiegebied vaak 
een lager leemgehalte hebben. 
Nabij Roermond, waar de gronden van deze kaarteenheid vlak 
langs de Roer voorkomen, bevatten ze enig kolenslik in de bovengrond. 
Aan een klein gedeelte in een oude meander van de Roer buiten 
het inundatiegebied, is Gt Va toegekend vanwege het tijdelijk vol­
schieten tijdens een hoge stand van de Roer. 
- A67 -
Kaarteenheid: Rh2 Oppervlakte : 131 ha = 3,67 % 
Omschrijving: middelhoge ooivaaggronden, 
matig lichte zavel 
Grondwatertrappen of -klassen: Vb Vla VIb ^ 5 
Oppervlakte in ha: 16 37 7 1+ 67 
Oppervlakte in 0,1*5 1,03 0,20 0,11 1,88 
Geschiktheidseenheden: 
CVl 
2 III I 
Toevoegingen: b = zand en/of grind beginnend binnen 80 cm 
e = kolenslik in de bovengrond 
Analyse_nrs_. : 1, 18 en 23 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem 
0-
Ap H donker grijsbruin 
20-
C1 
50-
C11g _j 
80 
C12g -j 
120 
bruin 
H grijsbruin met iets roest 
en mangaanvlekjes 
grijsbruin met :fets roest 
en mangaanvlekjes 
2,5 
2,0 
0,5 
0,5 
12 
56 
55 
52' 
14 
Verbreiding: 
Verspreid in het Roerdal. 
Toelichting: 
Overwegend liggen deze gronden vrij vlak in het terrein. In het 
oostelijk deel van het Roerdal komen echter depressies voor die in 
het voor- en najaar vaak blank staan. 
De gronden zijn wat heterogeen van profielopbouw (dan weer 
zwaarder, dan weer lichter wordend). 
Ten zuiden van Melick komt plaatselijk matig grof zand met 
grind voor binnen 80 cm diepte. Enkele vlakjes bevatten 
enig kolenslik in de bovengrond. Ook binnen deze ooivaaggronden 
komen gronden voor die op de Gt-kaart met Gt Vb zijn aangemerkt. 
Hoewel ze buiten het inundatiegebied voorkomen, zijn tijdens hoge 
standen van de Roer de afwateringsmogelijkheden hier onvoldoende 
waardoor extreem hoge standen kunnen voorkomen. 
- A68 -
Kaarteenheid: Pinl Oppervlakte: 57 ha - 1,01). $ 
Omschrijving: poldervaaggronden, zeer lichte zavel 
Grondwatertrappen of -klassen: II lila Vb 3 J+ 5 
Oppervlakte in ha: 5 3 55 7 12 
Oppervlakte in 0,11). 0,08 0,11+ 0,1U 0,20 0,34 
Ges chikthe idseenheden: 12 10 
Toevoegingen: b = zand beginnend binnen 80 cm 
e = kolenslik in de bovengrond 
Analyse_nr,. : 2 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
III II 
humus lutum leem 
Ap —izeer donker grijsbruin met roest 
20-
C12g 
CG 110-120-
011g —ilichtgrijs met roest 
60-
grijs met roest en mangaanvlekken 
gri.js met enkele roestvlekjes 
3,5 
1,3 
1 , 2  
12 
13 
58 
61 
21 92 
Verbreiding: 
Verspreid in het Roerdal. 
Toelichting: 
Dit zijn lage gronden. Ze komen voor in de oude Roermeanders. 
Wat de granulaire samenstelling betreft zijn deze gronden tot ca. 60 cm 
vaak homogeen, beneden deze diepte meestal heterogeen. 
Enkele vlakjes bevatten enig kolenslik in de bovengrond. 
- A69 -
Kaarteënheid; Rn2 Oppervlakte: 125 ha - 3>55 % 
Omschrijving: poldervaaggronden, matig lichte zavel 
Grondwatertrappen_of_-klassenj lila Va Yb 1 2 3 1+5 
Oppervlakte_in_ha : 11 3 13 2 14 30 1+0 9 
Oppervlakte in 0,31 0,08 0,36 0,06 0,39 0,8u 1,12 O, 
Ge s chiktheidseenheden: 
Toevoegingen: 
10 10 
b = zand beginnend binnen 80 cm 
e = kolenslik in de bovengrond 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% 
V III II 
leem 
Al —I donker grijsbruin 15 75 
C11g grijsbruin tot bruin met 
grijze vlekken en iets roest 
C12g - grijsbruin met roest en mangaanvlekken 
15 
25 
75 
80 
120-
Verbreiding: 
Verspreid in het Roerdal. 
Toelichting: 
Deze lage gronden komen hoofdzakelijk voor in de oude ms anders. 
De bovengrond voldoet plaatselijk aan de criteria van een eerdlaag. 
Granulair zijn de profielen meestal vrij homogeen tot ca. 60 cm 
diepte. Hieronder liggen vaak zwaardere lagen die veel roest en mangaan 
bevatten. 
Nabij St. Odiliënberg komt in de ondergrond plaatselijk een veen­
laag of een sterk humeuze laag voor. 
Het zand dat plaatselijk binnen 120 cm diepte begint is matig 
grof. 
- A70 -
Kaarteenheid.: Rn3 Oppervlakte: 62 ha - 1,75 % 
Omschrijving: po1dervaaggronden, zware zavel 
Grondwatertrappen of -klassen: lila Vb 2 3 k 5 
Oppervlakte in ha: 18 3 h 17 21 k 
Oppervlakte in 0,50 0,08 0 , 1 1  0A8 0,59 0,11 
Geschiktheidseenheden: 10 k V V Hl II 
Analyse nrs.: 5 en 25 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
Ap 
25u 
C11g J 
50-
C12g 
C13g 110-120-
donker grijsbruin 
bruin tot grijsbruin met 
grijze vlekken en roest 
lichtgrijs tot grijs met 
roest en mangaanvlekken 
lichtgrijs met roest 
humus lutum 
% 
21 
22 
52 
30 
leem 
% 
95 
82 
93 
81 
Verbreiding : 
In het Roerdal. 
Toelichting: 
Dit zijn lage gronden. Ze komen voor in de laagste delen van de 
meanders aan de buitenrand van het Roerdal. 
De bovengrond is 10 à 30 cm dik en voldoet plaatselijk aan de 
criteria van een eerdlaag. Tot ca. 50 cm diepte zijn de profielen 
vrij homogeen. Daaronder neemt het lutumgehalte sterk toe. In de 
ondergrond komen ook roest- en veel mangaanconcreties voor, hetgeen 
een gunstige invloed heeft op de doorlatendheid in deze gronden. 
Het zand dat plaatselijk binnen 120 cm diepte voorkomt, is matig 
grof. Ten westen van St. Odiliënberg wordt soms een veenlaagje in de 
ondergrond aangetroffen. 
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AI.6 De oude rivierkleigronden 
Kaarteenheid: BKdl Oppervlakte: 11+6 ha = l+,08 % 
Omschrijving: hoge kleibrikgronden, zeer lichte zavel 
Grondwatertrap: VII 
Oppervlakte in ha: 1 ij.6 
Oppervlakte inj&: l+,08 
Geschiktheidseenheid: 3 
Toevoeging: b = zand beginnend binnen 80 cm 
Analyse nrs. : 13 en 11+ 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem 
% % % 
0-
Ap 
A2 
B2t 
B3t 
C1 
25n 
—ibruin tot donkerbruin 
50-
80-
95-
120-
donker grijsbruin 
bruin tot donkerbruin 
bruin tot donkerbruin 
geelbruin afwisselend met bruinoker 
kleurige bandjes 
1 , 2  
0,5 
0,3 
0,3 
0,1+ 
8 
10 
U 
11+ 
5 
21+ 
28 
39 
31 
Verbreiding: 
Een groot vlak ten oosten van Linne, een vlak noordwestelijk van 
Herkenbosch en verder verspreid in het sterk geaccidenteerde gebied 
ten westen van het Roerdal. 
Toelichting : 
Deze gronden met een briklaag komen voor binnen de laat-glaciale 
rivierafzettingen. 
Evenals bij de gronden van kaarteenheid Y551 is de laag aansluitend 
op de Ap-horizont tot ca. 50 cm diepte zeer homogeen en bruin van kleur. 
Dit vooral in het grote vlak oostelijk van Linne. 
Op de overgang naar de matig grofzandige ondergrond die vaak binnen 
120 cm diepte aanwezig is, konrt een vaste oranjebruin kleurige ijzerband 
voor. 
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Kaarteenheid: BKd2 Oppervlakte: 98 ha = 2,7!+ 
Omschrijving: hoge kleibrikgronden, matig lichte zavel 
Grondwat ert rap : VII 
Oppervlakte in ha: 98 
Oppervlakte in 2.t7b 
Geschiktheidseenheid: 1 
Toevoeging: b = zand beginnend binnen 80 cm 
Analyse nrs.: 3, 1)., 6 en 15 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
Ap 
A2 
—jdonker grijsbruin 
20-
-i donkerbruin 
1+0-
B2t1 ~ 
60 
B2t31°°l 
115-
donkerbruin 
B2t2 —j bruinoker kleurig 
bruinoker kleurig 
C1 : geelbruin 
humus 
% 
2 
0,9 
lutum 
% 
15 
8 
17 
21 
17 
U,6 
leem 
% 
1+0 
36 
55 
69 
56 
13 
Verbreiding : 
Nabij Lerop en verder in enkele vlakken binnen het geaccidenteerde 
terrein westelijk van het Roerdal. 
Toelichting : 
Deze kaarteenheid omvat vrij homogene profielen met een geleide­
lijke toename van lutum en leem in de B-horizont. 
De overgang van B- naar C-horizont verloopt meestal vrij scherp 
via een vaste oranjebruin kleurige band. 
Opvallend in deze gronden is de sterke poreusiteit, vooral in de 
B-horizont, en de intensieve wormenaktiviteit. 
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Kaarteenheid ; KRdl Oppervlakte: 218 ha - 6,10 
Omschrijving: hoge ooivaaggronden, zeer lichte zavel 
Grondwatertrap: VII 
Oppervlakte in ha: 218 
Oppervlakte in %•. 6,10 
Geschiktheidseenheid: 3 
Toevoegingen: b = zand beginnend binnen 80 cm 
d = dalfase 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem IVFjO 
% % % (mediaan) 
Ap 
C11 
C12 
Cl 3 
25: 
_j donker grijsbruin 
60-
90-
120-
geelbruin 
bruinoker kleurig 
bont met bruine okerkleurige 
banden 
12 
12 
15 
30 
30 
30 
10 
170 
170 
170 
250 
Verbreiding: 
Verspreid in het gebied ten westen van de lijn Roermond-
St.Odlliënberg, en in enkele vlakjes ten zuiden en westen van 
Herkenbosch. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid zijn overwegend homogeen 
tot een diepte van lj.0 à 60 cm, daar beneden veelal zeer heterogeen. 
Deze heterogeniteit bestaat uit het voorkomen van bruinoker kleurige 
banden in sterk lemig zand. Dieper in het profiel is het zand meestal 
matig grof en minder lemig en zijn de (ijzerrijke) banden zeer vast. 
De gronden gelegen in de geulen (dalfase) hebben in de onder­
grond vaak een zwaardere laag. De zandige ondergrond is dan niet 
binnen 120 cm aanwezig. 
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Kaartëenheidî KRd2 Oppervlakte: 96 ha = 2,69 % 
Omschrijving : hoge ooivaaggronden, matig lichte zavel 
Grondwat ert rap : VII 
Oppervlakte in ha: 96 
Oppervlakte in %: 2,69 
Geschiktheidseenheid: 1 
Toevoegingen: b = zand beginnend binnen 80 cm 
d = dalfase 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 
% fo % (mediaan) 
Ap 
C11 
_j donker grijsbruin 
25-H 
60-
C13 
120-
geelbruin 
C12 _j bruinoker kleurig 
90-
bont met bruinoker kleurige banden 
18 60 
18 60 
25 60 
10 250 
Verbreiding : 
Verspreid in het geaccidenteerde gebied ten westen van het dal 
van de Roer en in een vlakje ten zuiden van de Roer bij Herkenbosch. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid zijn tot 50 à. 70 cm homogeen. 
De ondergrond is, evenals binnen kaarteenheid KRdl, zeer heterogeen. 
Zand en lemige lagen worden afgewisseld door bruinoker kleurige 
ijzerbanden die een vaste structuur hebben. 
De gronden in de geulen (dalfase) hebben in de ondergrond vaak 
een zwaardere laag. De zandige ondergrond is dan niet binnen 120 cm 
aanwezig. 
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Kaarteenheid: KRd3 Oppervlakte: 7 ha = 0,20 % 
Omschrijving: hoge ooivaaggronden, zware zavel 
Grondwat ert rap : VII 
Oppervlakte in ha: 7 
Oppervlakte in 0,20 
Geschiktheidseenheid: 1 
Toevoegingen: b = zand beginnend binnen 80 cm 
d = dalfase 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem 
% % % 
Ap H donker grijsbruin 20 70 
C11 geelbruin (soms roodbruin) 
C12 lichtbruin zand met bruinoker kleurige banden 
20 70 
15 
120-
Verbreiding: 
Ten oosten van Linne en ten westen van Lerop. 
Toelichting : 
Deze gronden zijn vrij homogeen tot ca. 70 cm. In het beneden 
deze diepte voorkomende zwak lemige, matig grove zand komen bruin-
oker kleurige banden voor met een vaste structuur. 
Ten westen van Lerop, waar deze gronden in een geul (dalfase) 
voorkomen, bedraagt het leemgehalte 3O-5O %. 
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Kaarteenheid: KRhl Oppervlakte: 25 ha B O,JO % 
Omschrijving s middelhoge ooivaaggronden, zeer lichte zavel 
Grondwatertrappen: VIb VII 
Oppervlakte in ha: 22 3 
Oppervlakte in 0,62 0,08 
Ge s chiktheids eenheden: 3 3 
Toevoeging: d = dalfase 
Profielschets : 
Horizont en humus lutum leem M50 
diepte (in cm) % % % (mediaan) 
0- : 
Ap —: donker grijsbruin 
2ä 
C11 J geelbruin of roodbruin 
104 
2 H lichtbruin + bruinoker kleurige 
H banden, plaatselijk grijze vlekken 
1 20-" 
Verbreiding: 
Verspreide oppervlakten in het geaccidenteerde gebied 
ten westen van het Roerdal. 
Toelichting: 
Deze gronden komen alleen voor in geulen (dalfase). 
Granulaii» zijn ze meestal zeer heterogeen. Zelfs binnen één kaartvlak 
komen grote verschillen voor. 
Als onzuiverheid binnen deze kaarteenheid kan plaatselijk een 
wat hoger lutumgehalte in de bovengrond voorkomen. 
5 10 
15 
35 
35 
20 250 
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Kaarteenheid: KRh2 Oppervlakte: 9 ha - 0,25 
: middelhoge ooivaaggronden, matig lichte zavel 
Grondwatertrap: VIb 
Oppervlakte in ha: 9 
Oppervlakte in %i 0,25 
Geschiktheidseenheid: 2 
Toevoeging: d = dalfase 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem 
% % % 
0-
Ap I donker grijsbruin 
25d 
C11 geelbruin, soms roodbruin 
704 
Cl Ig 
100-
-j grijsbruin met roest en 
-j mangaanvlekken 
C12g j grijsbruin met iets roest en 
120-
jmangaan 
2,5 15 
15 
70 
70 
20 80 
12 60 
Verbreiding : 
Enkele kaartvlakken in het geaccidenteerde gebied ten westen 
van het Roerdal. 
Toelichting: 
Evenals die van kaarteenheid KRh1 zijn deze grondenuitsluitend 
in geulen gelegen. Als gevolg hiervan en van de minder gunstige 
profielopbouw (oplopend) zijn deze gronden in het vroege voorjaar 
te lang nat en is er kans op structuurbederf. 
De gronden van deze kaarteenheid zijn minder heterogeen dan 
die van kaarteenheid KRhl. 
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Kaarteenheid: KRnl Oppervlakte: 2I4. ha - 0,67 % 
Omschrijving: poldervaaggronden, zeer lichte zavel 
Grondwatert rappen: lila Va Vb Vla 
Oppervlakte in ha: 2 10 1+. 8 
Oppervlakte in 0,06 0,28 0,11 0,22 
Geschiktheids eenheden: 10 10 I4. 2 
: b = zand- beginnend binnen 80 cm 
d - dalfase 
f = afgegraven, minstens 20 cm 
Profielschets : 
Horizont en humus lutum leem 
diepte (in cm) % % % 
0-
2,5 10 JO Ap I donker grijsbruin (soms iets roest) 
253 
Cllg J lichtgrijs met roest 
70-4-
C12g —; lichtgrijs met roest 
110-4-CG 120 ! grijs 
10 30 
12 
12 
Verbreiding : 
Bij Reutje en in een vlakje ten westen en oosten van 
St. Odiliënberg. 
Toelichting: 
Een deel van deze gronden heeft onder de bouwvoor, of 
binnen 50 cm diepte, matig grof zwak lemig zand, dat soms 
vermengd is met de bovengrond. 
Plaatselijk is ondiep begreppeld om het overtollige water 
snel te kunnen afvoeren. 
Het vlak gelegen ten oosten van St. Odiliënberg, had 
oorspronkelijk een zanddek. 
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Kaarteenheid: KRn2 Oppervlakte: 1+1 ha - 1,15 
Omschrijving: pold.ervaaggrond.en, matig lichte zavel 
Grondwatertrappen : II lila Va Vb Vla 
Oppervlakte in ha: 1 21 8 10 1 
Oppervlakte in 0,03 0,59 0,22 0,28 0,03 
Geschiktheidseehheden: 12 10 10 U 2 
Toevoeging: b = zand beginnend binnen 80 cm 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 
% % % (mediaan) 
0-
A1 
20-
Cllg H 
60 
C12g -
100 
CG 
120-
donker grijsbruin met iets roest 
lichtgrijs met iets roest 
lichtgrijs 
grijs 
15 
15 
50 
50 
12 
12 
250 
250 
Verbreiding: 
Bij Reutje en in een vlakje ten zuiden van de Roer bij 
Herkenbosch. 
Toelichting: 
Plaatselijk heeft de bovengrond een humusgehalte van 3 à. Ij. $. 
Het lutum- en leemgehalte neemt naar beneden meestal af. Het zand, 
dat binnen 70 cm diepte voorkomt, is matig grof. Een enkele keer 
wordt een moerig tussenlaagje op klei in de ondergrond aangetroffen. 
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Kaarteenheid: KRn3 Oppervlakte: ha = 0,11 % 
Omschrijving: po1dervaaggronden, zware zavel 
Grondwatertrap: Vb 
k 
0,11 
k 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in 
Geschiktheidseenheid: 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem 
Al zeer donker grijsbruin 20 60 
C11g -jlichtgrijs met roest 20 60 
C12g —ilichtgrijs met iets roest 
120-
5 25 
Verbreiding : 
Bij Reutje. 
Toelichting: 
In de lagere delen binnen deze kaarteenheid is de zandlaag, 
die binnen 120 cm diepte voorkomt, vaak geheel gereduceerd. 
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A1.7 De veengronden en de moerige gronden 
Kaarteenheid: Vc Oppervlakte: 10 ha = 0,28 % 
Omschrijving: vlierveengronden: veengronden met een bovengrond 
van gerijpt, enigszins veraard veen 
Grondwaterklasse : 1 
Oppervlakte in_ha: 10 
Oppervlakte in %: 0,28 
Geschiktheidseenheid: y 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0—; ; 
zeer donker bruin, 
_jweinig verteerd veen 
lj-0-j 1 
CG "1 donkerbruin veen 
120- ; 
Verbreiding: 
Ten westen van St. Odiliënberg aan de buitenrand van het Roerdal. 
Toelichting: 
Plaatselijk komt binnen 120 cm diepte een kleiondergrond voor. 
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Kaarteenheidî vWp Oppervlakte: 3 ha = 0,08 % 
Omschrijving; moerpodzolgronden: podzolgronden met een 
moerige bovengrond 
Grondwatertrap: Ilia 
Oppervlakte in ha: 3 
Oppervlakte in %i 0,08 
Geschiktheidseenheid: 10 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
leem M50 
% (mediaan) 
0-
(A+C)p _ 
A2 ??• i+o-
B2 
Cl g 
CG 
70-
10O-
120-
zandig veen 
zeer donker bruin 
lichtgrijs met iets roest 
grijs 
8 
8 
8 
8 
170 
180 
180 
180 
Verbreiding : 
Slechts één kaart vlak, zuidwestelijk van Paarlo. 
Toelichting: 
De venige bovengrond is vermengd met zand uit de ondergrond, 
of met zand aangevoerd van elders, om de zode enigszins te verstevigen. 
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Kaart eenheid; vWz Oppervlakte: 13 ha = 0,36 % 
Omschrijving: broekeerdgronden: zandgronden met een moerige bovengrond 
Grondwatertrap: II 
Oppervlakte in ha: 13 
Oppervlakte_in_^: 0,36 
Geschiktheidseenheid: 12 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
(A+C)p I zandig veen 
AC 2Ö 
ko-
Clg 
CG 
70-
120-
zeer donker grijs 
lichtgrijs met roest 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
grijs, vaak oude wortelresten 
10 20 
10 
10 
I8O 
180 
200 
Verbreiding: 
Bij Paarlo in lage delen van het beekdal. 
Toelichting : 
De moerige bovenlaag is vaak vermengd of bedekt met zand 
afkomstig uit greppels, of van elders aangevoerd. 
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AANHANGSEL 2 De bodemgeschiktheidsbeoordeling 
A2.1 Geschiktheidsbeoordeling voor akker- en weidebouw 
eenheid van de 
bodemgeschikt-* 
heidskar.rt voor 
akker- en weide­
bouw (bijl. k) 
Gt eenheid van de bodemkaart 
classificatie op 
basis van beper­
kingen 
opper­
vlakte 
in ha 
1 bouwland grasland 
1 VIb 
_VII 
Rd2 1 1 209 
2 Vla 
VIb 
Vla 
KRn2, Rh2 
KRh2, Rh2 
bEZ55, KRn1, Rh1, tZn55, 
-M1 
2n 1 U3 
5 VIb 
VII 
VIb 
V I I  
Rdl, KRhl, Rh1 
Rdl, Rh1, BKd1, KRd1, KRhl 
bEZ55 
J55h_cY55i_bEZ55 
2d 2d 89^ 
k Vb KRn1, KRn2, KRn3, Rn1, Rn2, 
RnJ, Rh2, tZga55, tZna55 
3n 2n 71 
5 Illb 
Vb 
tZna53, Zna53, tZna71 
Hna53, tZna53, t2oaf55, tZga55 
Zna53, Zna73> Zna55 
3n2d 2n2d 36 
6 VIb 
VII 
tZn53, Y53, Zb55, 2n55 
Y55, cY55, bEZ53, Zb55, a® 
3d 3d 722 
7 lila 
Illb 
Va 
Hna53, tZna53, tZga53, 2na73, 
tZga55, tZna55 
tZga55 
tZga55, Hna53 
Un 2n 66 
8 Vla Hn53, tZn53, Zn53 2n2d 2d 16 
9 VIb 
_VII 
Hn53, Zn53 
_Y53i_H^53i_Zn53i_Zb53i_Zb73 
J+d kd kk-8 
10 lila 
Va 
Rn1, Rn2, Rn3, KRn1, KFin2, 
vWp 
Rn2, Rh1, KRn1, KRn2 
5n 3n 82 
11 Va 
II 
lila 
Zna53 
Hna71, Zna71 
Hna71, tZna71 
5n 3n 6u 
12 II KRn2, vWz, Rn1 5n 1+n 19 
13 VII Zd51 5d 5d 92 
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A2.2 Geschiktheidsbeoordeling voor akker- en weidebouw, 
binnen het inundatiegebied van de Roer 
eenheid van de 
bodemge s chikt-
heidskaart voor 
akker- en weide-
bouw (bijl. !+) 
Gt eenheid van de boderakaart 
classificatie 
op basis van 
beperkingen 
opper­
vlakte 
in ha 
bouwland grasland 
I 5 Rh2, Rd1, Rd2, Rhl 3n 1 287 
II 5 Zn55, Rn1, Rn2. Rn3 Un 2n 26 
III h Rh2, Rn1, Rn2, Rn3 5n 2n 72 
IV 5 Zd55 3nl(-d 14 21+ 
V 3 Rn1, Rn2, Rn3 5n ipa 82 
2 Rn2, Rn3 
1 Rn2, Vc 
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A2.5 Geschiktheidsbeoordeling voor akker- en weidebouw binnen 
het inundatie gebied van de Roer, waarbl.1 de inundatie 
buiten beschouwing is gelaten 
eenheid grondwater­klasse eenheid van de bodemkaart 
classificatie 
op basis van 
beperkingen 
opper­
vlakte 
in ha 
bouwland grasland 
A 5 Rh2, Rd2 
Rd1, Rh1 
1 
1 
1 
1 
287 
B 5 Rn2, Rn3 
Rnl 
r 
J 
1 
1 
25 
C b Rnl, Rh2, Rn2, Rn3 3n 1 72 
D 5 Zn55 2d 2d 1 
E 5 Zd55 3d kd 2^ 
P 
-»
 ro
 vu
 
Rnl, Rn2, Rn3 
Rn2, Rn3 
Rn2, Vc 
5n kn. 82 
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A2.1+ Legenda van de bodemgeschiktheidskaart voor 
akker- en weide bouw (bijl. 1;) 
akkerbouw 
beper­
kingen 
bouwland 
kaart­
een­
heden 
beper­
kingen 
grasland 
weidebouw 
zeer ruime mogelijkheden, 
geen beperkingen 
1 1 1 zeer ruime mogelijkheden, 
geen beperkingen 
zeer ruime tot ruime moge­
lijkheden, geringe beper­
kingen door natheid 
2n 2 1 zeer ruime mogelijkheden, 
geen beperkingen 
zeer ruime tot ruime moge­
lijkheden, geringe beper­
kingen door droogte 
2d 3 2d zeer ruime tot ruime moge­
lijkheden, geringe beper­
kingen door droogte 
ruime mogelijkheden, matige 
beperkingen door natheid 
3n k 2n zeer ruime, tot ruime moge­
lijkheden, geringe beper­
kingen door natheid 
ruime mogelijkheden, matige 
beperkingen door natheid en 
geringe beperkingen door 
droogte 
3n2d 5 2n2d zeer ruime tot ruime moge­
lijkheden, geringe beper­
kingen door droogte en 
geringe beperkingen door 
natheid 
ruime mogelijkheden, matige 
beperkingen door droogte 
3d 6 3d ruime mogelijkheden, matige 
beperkingen door droogte 
beperkte mogelijkheden, 
sterke beperkingen door 
natheid 
ijn 7 2n zeer ruime tot ruime moge­
lijkheden, geringe beper­
kingen door natheid 
zeer ruime tot ruime moge­
lijkheden, geringe beper­
kingen door zowel natheid 
als droogte 
2n2d 8 2d zeer ruime tot ruime moge­
lijkheden, geringe beper­
kingen door droogte 
beperkte mogelijkheden, 
sterke beperkingen door 
droogte 
kd 9 kd beperkte mogelijkheden, 
sterke beperkingen door 
droogte 
weinig mogelijkheden, zeer 
sterke beperkingen door 
natheid 
5n 10 3n ruime mogelijkheden, matige 
beperkingen door natheid 
weinig mogelijkheden, zeer 
sterke beperkingen door 
natheid 
5n 11 3n2d ruime mogelijkheden, matige 
beperkingen door natheid 
weinig mogelijkheden, zeer 
sterke beperkingen door 
natheid 
5n 12 1+n beperkte mogelijkheden, 
sterke beperkingen door 
natheid 
weinig mogelijkheden, zeer 
sterke beperkingen door 
droogte 
5d 13 5d weinig mogelijkheden, zeer 
sterke beperkingen door 
droogte 
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A2.5 Legenda van de bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw 
binnen het inundatiegebied van de Roer (bijl. k) 
akkerbouw 
beper­
kingen 
bouwland 
kaart­
een­
heid 
beper­
kingen 
grasland 
weidebouw 
iruime mogelijkheden, 
ïnatige beperkingen 
jcLoor natheid 
3n I 1 zeer ruime mogelijkheden, 
geen beperkingen 
beperkte mogelijkheden, 
bterke beperkingen door 
batheid 
1iXl II 2n zeer ruime tot ruime 
mogelijkheden, geringe 
beperkingen door natheid 
jweinig mogelijkheden, 
jzeer sterke beperkingen 
jdoor natheid 
5n III 2n zeer ruime tot ruime 
mogelijkheden, geringe 
beperkingen door natheid 
ibeperkte mogelijkheden, 
jmatige beperkingen door 
inatheid en sterke 
beperking door droogte 
3nl^d IV Ud beperkte mogelijkheden, 
sterke beperkingen door 
droogte 
jweinig mogelijkheden, 
jzeer sterke beperkingen 
;door natheid 
5n V l^n beperkte mogelijkheden, 
sterke beperkingen door 
natheid 
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A2.6 Geschiktheidsbeoordellnp: voor vollegrondsRroenten 
> 
Gt eenheid van de bodemkaart 
classificatie 
op basis van 
beperkingen 
oppervlakte 
in ha j 
Via 
VIb 
Rd1, Rh1, KRnl, bEZ55 
Rd1, Rh1, KRh1, bEZ55 
1 1U2 . ! 
VII Rd1, EKd1, KRd1, KRh1, Rh1, Y551, 
bEZ55, cY55 
2d 83k ! 
Via 
VIb 
VII 
Rh2, KRn2 
Rd2, Rh2, KRh2 
Rd2, BKd2j, KRd2 
2b 256 j 
Via 
VIb 
VII 
Hn55, tZn53, tZn55, Zn55 
Zb55, Zn55 
Y55, cY55, bEZ53 
3d U82 
VII KRd3 3b 7 1 
Vb Hna53* tZna53* Zna53# Zna73 3d3n 23 
Vb 
Va 
Zna55, tZna55, tZga55, Rnl, KRn1 
Rhl 
3n 31 I 
Vb Rh2, Rn2, KRn2 3n2b 39 
Vb Rn3, KRn3 3n3b 7 I 
Via 
VIb 
VII 
Zn53 
Y53, Hn53, tZn53, Zn53 
Y53, Zn53i Zn55, Zb53, Zb55, Zb73 
hd 10k 
Illb 
Va 
tZna53, tZga55, Zna53 
Hna53, tZga55, Zna53, KRnl 
1+n 5k 
Va Rn2, KRn2 1013b 11 
VII Hn53, Zd51 5d 99 
II 
Ilia 
Illb 
Hna71, Zna71, Rn1, vWz 
Hha53j Hna71, tZna53* tZna71> tZna55, 
tZga55, Zna73> tZga53, Rn1, KRa1, vWp 
tZna71 
5n 122 
II 
Ilia 
KFin2 
Rn2, KRn2 
5n3b 33 
Ilia Rn3 5ni^b 18 
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AANHANGSEL 5 De grondmonsteranalyses 
Ter controle op de schattingen in het veld zijn van 26 profielen, 
in totaal 112 grondmonsters genomen. Deze monsters werden onderzocht 
op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gswasonderzoek te Oosterbeek. 
De monsterplekken staan aangegeven op de situatiekaart (afb. 11).). 
De analyseresultaten in de tabel van afbeelding 15. 
1 
Monsternummer Eenheid 
op de 
bodera-
kaart 
Laag 
ln om 
pH-
KC1 
Hoofdbestanddelen ln % 
van de grond van de minerale delen 
BetMJfs-
latoratorfun 
[îceterbeek 
Centraal 
archief 
Stiboka 
Situafcie-
kaart 
(afb. 11,) 
humus 
(glv) 
humus 
(el) CaCO^ 
< 16 
mu 
> 16 
mu 
< 2 
mu 
2-16 
mu 
16-50 
mu 
< 50 
mu 
50-
105 
mu 
1 
; 
LA 
O
 > 150 
mu 
> 210 
mu 
A2621+U7 50198 1 Rh2 0- 20 5,5 2,6 - 25 72 15 11 24 50 10 11 30 
A2621+1+2 50199 2 Rnl 0- 20 5,1 3,5 • 26 71 12 15 31 58 10 12 21 
A2621+1i3 5O2OO JO- 50 l+,0 1,3 - 30 69 13 17 31 61 8 11 19 
A262U1+U 502OI 60- 80 4,1 1,2 - 51+ 1+5 21 34 37 92 3 1,5 4 
A2Ô21+1+5 50202 9O-12O 4,3 0,9 - 53 1+6 19 34 36 89 2,5 2,5 6 
A2Ô21+1+1 50201+ 3 BKd2 0- 20 4,3 2,1 - 23 75 15 9 ié 42 8 9 42 
A2621+1+0 50205 BKd2 0
 
1 ro
 
0
 
6 ,0  1,6 0,1 22 76 17 7 13 37 9 12 43 
A2621+36 50206 5 Rn3 0- 20 5,6 3,6 0,1 47 1+9 21 28 12 61 7 5 24' 
A2621+37 50207 30- 50 3,9 1,7 • 1+5 53 18 28 49 95 2,5 0,5 1 
A2621+38 50208 60- 80 4,1 0,8 57 1+2 19 38 41 98 1 0,3 0,5 
A2Ô21+39 50209 90-120 4,1 0,6 - 1+8 51 23 25 46 94 5 0,1+ 1 
A2621+35 5O21O 6 BKd2 
O
 
CM 1 O 5,8 1,5 - 27 72 18 9 13 40 7 9 44 
A28251+1+Z 5038!+ 7 Zd51 0- 10 3,7 2,1+ • 6 92 3,5 2,5 2 8 5 12 76 
A28851(5Z 50385 60- 70 4,3 0,6 - 3 96 2,5 0,5 2 5 3 18 74 
A288573Z 50607 8 bEZ53 +5- -5 5,4 2,1+ 0,1 7 91 3 4 9 16 7 13 64 
A2885714Z 50608 8- 18 4,4 1,2 - 8 91 4 4 9 17 6 12 65 
A288575Z 50609 20- 30 4,2 1,0 - 9 90 4 5 8 17 7 13 63 
A288576Z 506IO 30- 1+0 4,2 1,1 - 7 92 4 3 11 18 7 16 59 
A288577Z 50611 1+5- 70 4,3 0,8 - 7 92 3 4 12 19 8 17 56 
A288578Z 50612 > 100 •4,6 0,5 - 1 99 0,4 0,5 2 2,9 2 18 76 
A288579 50613 9 bEZ55 +20- 0 5,2 2,2 6 92 3 2,5 13 18,5 13 19 50 
A288580 50611* 0- 18 4,2 0,9 - 7 92 4,5 2,5 9 16 14 26 44 
A288581 50615 20- 1+0 4,3 0,7 - 6 93 4 2,5 13 19,5 16 24 41 
A288582 50616 50- 70 4,3 0,5 - 5 93 2,5 2 17 21,5 15 27 38 
A288583 50617 7O-IOO l+,8 0,1+ - 7 93 4 2,5 12 18,5 17 27 38 
A288584 50618 100-115 5,2 0,6 - 95 1,5 3 12 16,5 16 32 35 
A288585 50619 10 Zb53 + 10- 0 5,3 1,9 mm . 5 93 2 3 11 16 8 20 56 
A288586 50620 0- 10 4,9 1,0 - 4 95 2,5 1,5 8 12 8 14 66 
A288587 50621 15- 45 4,5 0,7 ! - 2 97 1,5 1 12 14,5 8 19 59 
A288588 50622 1,5- 65 4,5 0,8 - 2 97 1,5 0,5 8 10 8 14 67 
A288589 50623 70- 95 3,9 0,8 - 22 77 12 10 22 44 7 8 41 
A288590 50621+ 95-115 l+,0 0,8 - 10 89 6 4,5 15 25,5 5 11 59 
A299811 50630 11 bEZ55 0- 10 4,9 2,1+ • 5 93 3 2 14 19 14 27 40 
A299812 50631 10- 20 4,2 1,0 - 7 92 2 4,5 13 19,5 15 31 9 
A299813 50632 30- 1+0 4,1 0,1+ - 8 92 5 2,5 16 23,5 13 22 41 
A299814 50633 1+0- 70 4,3 0,2 - 5 95 1 4 14 19 13 25 43 
A299815 50631+ 70- 90 4,4 0,1 « 6 9U 3,5 2,5 11 17 12 29 42 
A3211+1+6K 51028 12 Rdl 10- 18 5,1 1,6 16 82 10 6 25 41 8 12 39 
A3211+1+7K 51029 22- 30 4,5 0,9 - 22 77 11 11 26 48 9 13 31 
A3211)1+8K 51030 34- i+6 4,1 0,9 - 35 61+ 17 18 40 75 6 5 14 
A3211+1+9K 51031 51- 61+ 4,7 0,7 - 26 73 12 15 46 73 8 5 14 
A32U50K 5IO32 72- 87 5,0 0,8 - 36 63 16 21 55 92 6 1 1 
A3211+51K 51033 100-110 5,1 0,9 - UI 58 20 22 47 89 4 3 4 
A348012K 51303 13 BKd1 1- 16. 5,4 1,2 M 15 81+ 8 8 8 24 6 14 57 47 
A348013K 513OI+ 26- 1+5 5,5 0,5 - 19 81 10 9 9 28 5 13 55 49 
A31+8011+K 51305 51+- 70 5,4 0,3 0,1 26 74 14 12 13 39 6 11 45 38 
A3U8015K 51306 80- 91 5,0 0,3 - 21 79 14 7 10 31 8 15 47 42 
A31+8016Z 51307 97-101+ 5,3 0,1+ - 7 93 5 2 1,5 8,5 2 16 74 67 
A367356K 51697 14 BKd1 5- 20 5,2 1,7 16,1+ 81,9 9,0 16,7 12,2 28,9 6,8 13,7 50,6 30,5 
A367357K 51698 30- 1+0 4,9 0,5 - 19,2 80,3 10,9 19,3 14,9 34,2 7,3 13,9 44,6 26,1 
A367358K 51699 1+5- 60 4,9 0,1+ - 21,9 77,7 14,2 22,0 16,3 38,3 8.3 14,4 39,0 21,4 
A367359K 51700 70- 80 5,0 0,1+ - 19,0 80,6 12,4 18,1 14,8 32,9 7,6 15,4 43,2 23,2 
A367360Z 51701 100-120 5A 0,1+ - 0,8 98,8 0,7 0,8 1,6 2,4 0,5 3,8 93,3 69,3 
A367361K 51702 15 BKd2 0- 18 3,8 1,8 - 32,2 66,0 16,1 32,7 24,2 56,9 7,5 10,0 25,6 13,0 
A367362K 51703 18- 35 l+,0 0,5 - 33,6 65,9 14,1 33,8 25,2 59,0 7,7 9,7 23,6 12,0 
A367363K 51701+ 35- 65 3,9 0,0 - 1+1,0 59,0 23,8 41,1 27,9 69,0 9,0 3,8 18,2 8,3 
A36736UZ 51705 85-120 4,2 0,2 - 5,6 9)+, 2 4,7 5,6 2,6 8,2 4,7 12,7 74,4 53,1 
A367365K 51706 16 Ï551 0- 20 5,7 2,7 0,0 16,1 81,2 8,5 16,6 11,1 27,7 6,4 13,7 52,2 27,9 
A367366K 51707 20- 35 4,2 1,2 - 15,5 83,3 8,5 15,6 11,2 26,8 6,7 13,7 52,8 27,9 
A367367K 51708 35- 55 4,2 0,1+ - 11+,6 85,0 7,5 14,6 10,5 25,1 7,0 14,4 53,5 27,3 
A367368K 51709 55- 70 4,2 0,1+ - 12,2 87,1+ 9,1 12,2 4,7 16,9 6,7 15,5 60,8 32,5 
A367369Z 51710 70-120 4,3 0,5 - 2,8 96,7 1,9 2,8 0,5 3,3 0,7 6,5 89,5 47,0 
A367370K 51711 17 Y55 0- 23 4,9 3,0 ~ 12,8 8l+,2 6,0 13.2 10,7 23,9 7,5 15,7 52,9 26,1 
A367371K 51712 23- 35 5,0 0,6 - 11,7 87,7 5,7 11,7 12,7 21), 4 8,0 17,1 50,5 22,6 
A367372K 51713 ' 35- 50 5,0 0,2 - 9,6 90,2 5,0 9,6 14,3 23,9 8,8 17,8 49,5 20,7 
A367373K 51711+ 50- 75 4,8 0,3 - 12,8 05,9 8,2 12,8 12,8 25,6 8,2 17,3 48,9 20,2 
A3&7374Z 51715 75-120 4,4 0,5 - 1,0 98,5 0,9 1,0 1,2 2,2 1,0 9,9 86,9 43,9 
A367375K 51716 18 Rh2 5- 25 6,2 2,0 0,0 26,0 72,0 12,3 26,5 15,7 42,2 6,4 11,0 40,4 24,5 
A567376K 51717 30- 1+0 5,5 1,1 0,1 35,9 62,9 18,5 36,4 19,0 55,4 6,1 8,9 29,6 17,3 
A3Ö7377K 51718 50- 60 5,1 1,2 - 47,8 51,0 23,5 48,3 20,5 68,8 6,2 8,3 16,7 7,7 
A367378K 51719 70- 90 4,9 1,3 - 63,5 35,2 34,7 64,2 21,2 85,4 3,3 3,9 7,4 3,3 
A367379K 51720 • 100-120 l+,8 1,3 58,3 1)0,1+ 29,0 59,0 25,7 84,7 4,7 2,7 7,9 5,1 
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2 
Monsternummer Eenheid 
op de 
bodem-
kaart 
Laag 
in cm 
pH-
KC1 
Hoofdbestanddelen in % 
van de grond van de minerale delen 
BecMJfs-
latrratorfum 
CbsfcO'bcek 
Centraal 
archief 
Stiboka 
Situatie-
kaart 
(afb. 14) 
humus 
(glv) 
humus 
(el) CaC0_ 3 
< 16 
mu 
> 16 
mu 
< 2 
mu 
2-16 
mu 
16-50 
mu 
< 50 
mu 
50-
105 
mu 
105-
150 
mu 
>150 
mu 
>210 
mu 
A36738OK 51721 19 Rdl 0- 38 5,6 2,6 0,0 51,0 66,4 12,9 31,7 35,0 66,7 9,1 6,0 18,0 10,7 
A36738IK 51722 38- 50 4,8 0,9 - 26,8 72,3 11,2 27,0 43,8 70,8 14,1 5,7 9,3 4,4 
A367382K 51723 50- 70 4,8 0,7 - 57,1 62,2 16,6 37,4 23,9 61,3 7,1 7,1 24,5 13,9 
A367583K 5172!» 70-120 5,1 0,5 - 26,8 72,7 13,0 26,9 27,0 53,9 9,5 8,9 27,7 14,5 
A36738UZ 51725 20 bEZ53 0- 20 5,9 1,4 8,6 90,0 5,1 8,6 6,3 14,9 11,6 28,0 45,4 19,8 
A367385Z 51726 20- 51+ 4,2 0,7 7,7 91,6 2,0 7,7 5,8 13.5 12,2 31,2 43,1 16,1 
A367386Z 51727 54- 60 4,4 0,6 6,2 93,2 1,6 6,2 3,9 10,1 13,3 34,9 41,7 14,1 
A367387Z 51728 60- 76 4,5 0,6 3,7 95,7 0,4 3,7 5,1 8,8 15,4 34 »4 41,4 14,3 
A367388Z 51729 76-115 4,7 0,5 4,1 95,4 0,0 4,1 4,0 8,1 14,5 33,9 43,5 14,8 
A367389Z 51730 115-125 4,2 0,5 6,4 93,1 5,0 6,4 4,2 10,6 13,0 32,6 43,8 13,5 
A36739OZ 51731 21 cï55 0- 25 6,0 1,9 0,0 7,6 90,5 3,3 7,7 10,6 18,} 12,4 21,1 48,2 22,9 
A567391Z 51732 35- 1*5 4,2 0,7 7,5 91,8 3,3 7,5 9,9 17,4 13,6 22,4 46,6 19,8 
A367392Z 51733 45- 60 4,4 0,6 8,8 90,6 3,4 8,8 17,0 25,8 18,3 21,5 35,4 13,5 
A367393Z 51731» 60- 80 4,6 0,4 7,4 92,2 2,9 7,4 18,1 25,5 17,4 20,9 36,2 13,5 
A36739I4Z 51735 100-120 4,5 0,3 0,0 4,8 94,9 1,8 4,8 2,3 7,1 5,5 15,6 71,8 35,7 
A367395Z 51736 22 tZga53 0- 18 5,4 3,1 0,0 7,6 89,3 3,6 7,8 4,9 12,7 6,3 16,1 64,9 41,3 
A367396Z 51737 18- 30 5,4 1,7 0,0 6,8 91,5 3,6 6,9 4,8 11,7 7,1 16,3 64,9 1*0,6 
A367397Z 51738 30- 50 5,9 0,3 0,0 4,9 94,8 2,1 4,9 3,9 8,8 5,4 15,6 70,2 42,5 
A367398Z 51739 50- 80 6,5 0,4 0,0 9,5 90,1 5,2 9,5 3,2 12,7 3,5 8,4 75,4 53,4 
A367399K 51740 80-120 6,1 0,5 0,0 11,7 87,8 7,2 11,7 3,2 14,9 2,4 7,6 75,1 46,2 
A367413K 517M 23 Rh2 0- 20 5,7 2,5 0,0 28,5 69,0 14,5 29,3 26,7 56,0 10,9 10,1 23,0 11,7 
A367414K 517U2 20- 50 5,5 1,9 0,0 24,7 73,4 12,5 25,2 27,8 53,0 11,8 10,5 24,7 12,1 
A367415K 51743 50- 80 5,1 0,8 13,4 85,8 6,9 13,5 19,0 32,5 16,2 19,0 32,3 12,5 
A367416z 51744 80-120 5,2 0,6 6,0 93,4 3,8 6,0 7,9 13,9 10,2 20,2 55,7 13,6 
A36740OK 517U5 21* Zb55 0- 20 4,9 2,2 15,1 82,7 7,5 15,6 8,8 24,4 4,0 10,9 00,7 35,8 
A367401K 5171+6 20- 50 4,7 0,8 16,2 83,0 7,3 16,4 7,9 24,3 4,2 11,8 59,7 32,5 
A367402K 5171*7 50-70 4,4 0,3 13,4 86,3 7,7 13,4 6,6 20,0 2,5 9,3 68,2 41,6 
A367403Z 5171*8 70-120 4,3 0,4 8,5 91,1 7,0 8,5 1,6 10,1 0,8 5,1 84,0 61,7 
A367404Z 5171*9 70-120 4,5 0,4 3,9 95,7 2,5 3,9 1,0 4,9 1,1 6,2 87,8 62,1 
A373107K 51767 25 Bn3 0- 25 0,4 3,71 58,3 41,3 21,2 58,6 36,3 94,9 2,2 0,7 2,2 1,4 
A373108K 51768 35- 50 2,4 4,36 0,1 31,1 46,4 21,9 52,3 30,3 82,6 4,5 3,0 9,9 6,1 
A373109K 51769 90-115 1,7 4,82 56,2 32,1 31,8 67,3 26,2 93,5 1,5 1,1 3,9 2,6 
A37311OK 51770 125-140 2,1 5,03 55,6 32,3 30,1 66,9 14,5 81,4 3,0 2,2 5,9 4,4 
A37311 IK 51771 26 bEZ55 0- 30 5,3 1,7 0,1 14,6 83,6 9,0 14,6 9,0 23,6 10,5 21,9 43,7 19,3 
A373112K 51772 30- .50 4,2 0,6 11,3 88,1 6,0 11,3 11,5 22,8 13,2 23,5 40,5 16,2 
A373113Z 51773 50- 70 4,3 0,7 8,4 90,9 2,9 8,4 13,1 21,5 15,7 23,8 39,0 16,2 
A373111+Z 51771* 70- 90 4,6 0,5 9,1 90,4 4,1 9,1 20,1 29,2 12,0 24,5 34,3 14,4 
A375115Z 51775 100-120 4,3 0,4 7,6 92,0 3,1 7,6 14,3 21,9 19,5 22,3 36,3 16,0 
A37311ÓZ 51776 120-140 4,7 0,4 32,6 77,0 15,2 22,7 19,0 41,7 19,6 23,3 15,4 4,5 
A373117Z 51777 I5O-I7O 4,5 0,2 8,0 91,8 5,8 8,0 3,0 11,0 7,9 26,8 54,3 26,7 
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I 
AANHANGSEL k De oppervlakte van de bodemkaarteenheden per grondwatertrap en in totaal, uitgedrukt 
in hectaren en in procenten van de totale oppervlakte 
Lage zandgronden en moerige gronden 
II lila Illb Va Vb totaal laag en zeer laag 
kaarteeriheid ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
Hna71 12 0,31* 3 0,08 15 0,1*2 
Hna55 k 0 , 1 1  9 0,25 h 0 , 1 1  17 0,1*7 
tZna71 21* 0,67 3 0,08 27 0,75 
tZna53 h 0 , 1 1  6 0,17 8 0,22 18 0,50 
tZna55 5 0,11+ 10 0,28 15 0,1*2 
tZga55 7 0,20 1* 0,11 3 0,08 6 0,17 20 0,56 
tZga53 26 0,73 26 0,73 
Zna71 k 0,11 k 0,11 
Zna53 1 0,C3 21 0,59 10 0,28 32 0,90 
Zna73 k 0,11 1 0,03 5 0,11* 
Zna55 3 0,08 3 0,08 
vWp 3 0,08 3 0,08 
vWz 13 0,36 13 0,36 
Totaal per Gt 29 0,81 80 2,23 11* 0,39 33 0,92 1*2 1,17 198 5,52 
I 
vo 
I 
Hoge en middelhoge zandgronden 
Gt 
kaarteenheid 
Vla VIb VII totaal hoog en middelhoog 
ha * ha * ha * ha % 
Y53 3 0,08 51 1,1+3 51+ 1,51 
Y55 117 3,27 117 3,27 
Y551 115 3,22 115 3,22 
cY53 104 2,91 101+ 2,91 
cY55 18 0,50 18 0,50 
Hn53 8 0,22 1* 0,11 7 0,20 19 ' 0,53 
bEZ53 233 6,52 233 6,52 
bEZ55 8 0,22 20 0,56 294 8,22 322 9,00 
tZn53 6 0,17 8 0,22 11+ . 0,39 
tZn55 5 0,11* 5 0,11+ 
Zn53 2 0,06 21+ 0,67 11* 0,39 1+0 1,12 
Zn55 2 0,06 b 0,11 0,11 10 0,28 
Zd51 92 2,57 92 2,57 
Zb53 3M+ 9,62 31+1+ 9,62 
Zb73 0,11 1+ 0,11 
Zb55 3 0,08 2)+6 6,88 21+9 6,96 
Totaal per Gt 31 0,87 66 1,83 161+3 1+5,95 171+0 1+8,65 
> vo ro 
Kleigronden 
kaarteenheid 
II lila Illb Va Vb Vla VIb VII Totaal 
ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
Rd1 3 0,08 11+ 0,39 33 0,92 50 1,39 
Rd2 6 0,17 2 0,06 8 0,23 
Rh1 3 0,08 63 1 , 7 6  i+ 0 , 1 1  7 0,20 77 2,15 
Rh2 16 0,1+5 37 1 , 0 3  7 0,20 60 1,68 
BKdl llj.6 i+,08 II4.6 l+,08 
BKd2 98 2,71+ 98 2,71+ 
KRdl 218 6,10 218 6,10 
KRd2 96 2,69 96 2,69 
KRd3 7 0,20 7 0,20 
KRhl 22 0,62 3 0,08 25 0,70 
KRh2 9 0,25 9 0,25 
Rnl 5 o,li+ 3 0,08 5 0,11+ 13 0,36 
Rn2 11 0,31 3 0,08 13 0,36 27 0,75 
Rn3 18 0,50 3 0,08 21 0,58 
KRnl 2 0,06 10 0,28 1+ 0,11 8 0,22 21+ 0,67 
KRn2 1 0,03 21 0,59 8 0,22 10 0,28 1 0,03 1+1 1,15 
KRn3 1+ 0 , 1 1  1+ 0,11 
Totaal 6 0,17 55 1,51+ 21+ 0,66 55 1,53 1 1 2  3,12 62 1,71+ 6 1 0  17,07 921+ 25,83 
I 
> vo V>l 
I 
Zand-, veen- en kleigronden binnen het inundatlegebied 
Grondwater-
""" klasse 
Kaart eenhe ld"""" 
1 f > 3 4 5 Totaal 
ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
Rd1 156 4,36 156 4,36 
Rd2 41 1,15 41 1,15 
Rh1 23 0,6it 23 0,6i| 
Rh2 4 0,11 67 1,88 71 1,99 
Ral 5 0,14 7 0,20 12 0,34 24 0,68 
Rn2 2 0,06 14 0,39 30 0,84 40 1,12 9 0,25 95 2,66 
Rn3 4 0,11 17 0,1$ 21 0,59 . 4 0,11 46 1,29 
Zd55 24 0,67 24 0,67 
Zn55 1 0,03 1 0,03 
Vc 10 0,28 10 0,28 
Totaal per 
grondwat erklas s e 12 0,34 18 0,50 52 1,46 72 2,02 337 9,43 491 13,75 
Resumé ha % 
Lage zandgronden en moerige gronden 
Hoge en middelhoge zandgronden 
Kleigronden 
Zand-, klei- en veengronden binnen het inundatiegebied 
Bebouwing, water, etc. 
198 
174O 
92 k 
491 
222 
5,52 
48,65 
25,83 
13,75 
6,21 
Totaal 3575 
> vo -ê-
I 
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AANHANGSEL 5 Verklarende woordenlijst 
a. Algemeen_ 
Bovenlaag 
Mineraal materiaal 
Moerig materiaal 
Mi 
Mediaan (M50) 
Textuur 
Gleyverschijnselen 
Grondwatertrap (Gt) 
Hoogteligging 
(hoog, middelhoog, 
laag en zeer laag) 
bovenste horizont van het profiel met 
meestal een relatief hoog gehalte aan 
organische stof (bovengrond) 
grond met een organische-stofgehalte van 
ten hoogste 15 % ' ) 
grond, waarvan het organische-stofgehalte 
hoger is dan 15 % ' ) 
micron s 0,001 mm 
korrelgrootte, waarboven en waarbeneden 
de helft (in gewichtshoeveelheid) van 
de zandfractie (50-2000 mu) ligt 
granulaire samenstelling van de grond 
de in een bodemprofiel voorkomende 
roestverschijnselen, al dan niet in 
combinatie met reductieverschijnselen. 
Het ontstaan ervan is een gevolg van de 
ter plaatse optredende afwisseling in 
oxyderende en reducerende omstandigheden 
klasse van grondwatertrappenindeling. 
Dit is een indeling, die g ebruikt wordt 
om de van plaats tot plaats optredende 
verschillen in het gemiddelde grondwa­
terstandsverloop aan te geven 
gebruiktin de bodemkunde hebben deze 
veelal betrekking op de ligging van het 
maaiveld t.o.v. het grondwater. Bij de 
ooivaaggronden is de opsplitsing hoog-
middelhoog gebaseerd op de begindiepte 
van roest- en reductievlekken 
b. Horl zontbenaming_ 
Hoofdhorizonten 
Al-horizont 
A2-horizont 
B-horizont 
B2-horizont 
B5-horizont 
C-horizont 
bovenste meer of minder donker gekleurde 
horizont van het bodemprofiel, waarin het 
uitgangsmateriaal na de afzetting is ver­
rijkt met organische stof, of waarin de 
organische stof na de afzetting door 
biologische processen is omgezet 
een minerale, door verticale uitspoeling 
verarmde hcrizont, lichter van kleur en 
lager in humusgehalte dan boven- en 
onderliggende horizont 
minerale of moerige horizont, waarin 
inspoeling van bovenaf heeft plaatsge­
vonden (humus of lutum, al dan niet te 
zamen met sesquioxiden) 
B-horizont met maximale inspoeling 
onderste deel van de B-horizont 
minerale of moerige horizont, die weinig 
of niet is veranderd door de bodemvorming 
') bij kleigronden 15 à J0 %, afhankelijk van het lutumgehalte 
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C1-horizont 
G-horizont 
AB-horizont 
AC-horizont 
BC-horizont 
een weinig veranderde C-horizont, zoals 
kalkarme zavel of licht verteerd veen 
een minerale of moerige horizont, die 
geheel of vrijwel geheel gereduceerd is 
en na oxydatie aanzienlijk van kleur 
verandert. Tevens moet deze horizont aan 
de eisen van de C-horizont voldoen 
overgang van A naar B met evenveel A- als 
B-kenmerken 
overgang van A naar C met evenveel A- als 
C-kenmerken 
overgang van B naar C met evenveel B- als 
C-kenmerken 
Lettertoevoegingen: 
p : een door de mens bewerkte (p = ploegen) 
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep 
verwerkte profielen kunnen b.v. als 
volgt worden aangeduid (A1+BfC)p 
an : een toevoeging, die aangeeft dat een 
horizont (gedeeltelijk) bestaat uit van 
elders toegevoerd materiaal (b.v. door 
plaggenbemesting of bezanding) 
b : deze toevoeging geeft aan dat de desbe­
treffende horizont na de bodemvorming 
met een sediment (podzolgrond met klei-
dek) of met een Aan bedekt is geraakt 
g : lettertoevoeging, die bij elke horizont 
gebruikt kan worden en die roestvlekken 
aangeeft 
h : de toevoeging h (van humus) kan alleen 
in combinatie met de codering B2 worden 
gebruikt en duidt dan op een zeer sterke 
humusverrijking in het bovenste deel 
van de B2 van sommige podzolgronden 
t : met de t (van het Duitse: Ton) worden 
zwakke textuur-B-horizonten en briklagen 
gecodeerd; alleen in combinatie met B 
Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten ook 
worden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers, b.v. C1.1 en 
Cl.2 of Aan1 en Aan2. 
c. Korte définities_v^_een_aantal indelingscriteria 
Minerale gronden 
Moerige bovengrond 
Moerige tussenlaag 
Moderpodzol-B 
Humuspodzol-B 
Duidelijke podzol-B 
Banden-B 
gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer 
dan de helft uit mineraal materiaal bestaan 
bovengrond bestaande uit moerig materiaal 
een laag moerig materiaal die ondieper dan 
14-0 cm begint en 15 à ItO cm dik is 
B-horizont waarin de humus overwegend als 
moder wordt aangetroffen 
B-horizont waarin overwegend amorfe humus 
voorkomt 
B-horizont die aan bepaalde eisen, o.a. 
wat kleur en dikte betreft, voldoet 
oranjebruine tot geelbruine banden van 
ijzer en lutum, die aan bepaalde eisen 
o.a. wat duidelijkheid en structuur be­
treft, moeten voldoen 
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Dunne A1 : 
Matig dikke Al : 
Dikke Al : 
Minerale eerdlaag : 
Moerige eerdlaag : 
Dunne eerdlaag : 
Met/zonder ijzerhuidjes : 
Zonder roest : 
Met roest : 
Hoest- en reductievlekken : 
d. Behandelen van de_grond_ 
Lutumfractie : 
Slibfractie ; 
Siltfractie : 
Leemfractie : 
Zandfractie : 
Grindfractie : 
KLei : 
Leem ' : 
Zand : 
een niet-vergraven Al-horizont dunner dan 
30 cm, of een vergraven Ap-horizont onge­
acht de dikte 
een niet-vergraven A1-horizont die 3O-5O cm 
dik is 
een niet-vergraven A1-horizont dikker dan 
50 cm 
een niet-moerige, duidelijke A1-horizont, 
minstens 15 cm dik 
een moerige Al-horizont, dikker dan 15 cm, 
waarin hoogstens 10 à 15 % van de massa 
uit planteresten bestaat met een herkenbare 
weefselopbouw 
een moerige of minerale eerdlaag van 
I5-3O cm dikte (een bovenlaag dunner dan 
15 cm is per definitie geen eerdlaag) 
het aanwezig zijn/ontbreken van ijzer­
huidjes rondom de zandkorrels, bij de 
humuspodzolen onmiddellijk onder de B2-
horizont, bij de eerdgronden en de vaag-
gronden bovenin de C-horizont 
a. geen roest» of 
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of 
c. roest binnen 35 cm beginnend maar 
onderbroken over meer dan 30 cm 
roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens 
onderbroken over 30 cm en doorlopend tot 
120 cm of tot de G-horizont 
door aanwezigheid van bepaalde ijzerver­
bindingen bruinrood of neutraalgrijs ge­
kleurde vlekken in de grond 
minerale delen < 2 mu 
minerale delen < 16 mu 
minerale delen > 2 mu en < 50 mu 
minerale delen < 50 n".u 
minerale delen > 50 cm en < 2000 mu 
minerale delen > 2000 mu 
mineraal materiaal dat minstens 8 % 
van de lutumfractie bevat 
mineraal materiaal dat minstens 50 % 
van de leemfractie bevat 
mineraal materiaal dat minder dan 8 % 
van de lutumfractie en minstens 50 % 
van de zandfractie bevat 
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e. Te xt uur kl a^s en_ 
Indeling naar het lutumgehalte voor niet-eolische afzettingen, 
zowel zand als zwaarder materiaal 
% lut\ira naam samenvattende namen 
0 - 5 
5 - 8 
8 - 12 
12 - 17,5 
17,5 - 25 
25 - 35 
35 - 50 
50 - 100 
lichte zavel 
kleiarm zand ) 
kleiig zand ) 
zeer lichte zavel 
matig lichte zavel) 
zware zavel 
lichte klei ) 
matig zware klei) . , .)klei e ,, . (zware klei; zeer zware klei ) ) 
zand - lutumarm materiaal 
) 
)zavel 
) 
lutumrijk materiaal 
(wordt in zijn geheel 
t.o.v. "zand" ook wel 
met "klei" aangeduid) 
Indeling naar het leemgehalte van zand en zwaardere eolische afzettingen 
% leem naam samenvattende namen 
0 - 10 leemarm zand ) 
10 - 17,5 zwak lemig zand ) jzand 17,5 - 32,5 sterk lemig zand ) lemig zand 
32,5 - 50 zeer sterk lemig zand) ) 
50 - 85 zandige leem ).. 
siltige leem ) eem 85 - 100 
Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50) 
M50 tussen naam samenvattende namen 
50 en 105 mu uiterst fijn zand) 
105 en 150 mu zeer fijn zand )fijn zand 
150 en 210 mu matig fijn zand ) 
210 en lv20 mu matig grof zand ) „ , 
1^.20 en 2000 mu zeer grof zand ) 
f. 0rgani£che^stofklassen 
Indeling naar het humusgehalte in lutumarme gronden 
% humus naam samenvattende namen 
0 0,75 uiterst humusarm zand jhumusarm j 0,75- 1,5 zeer humusarm zand 
1,5 - 2,5 matig humusarm zand ^ (mineraal 
2,5 - 5 inatig humeus zandig 
zeer humeus zand ) 5 - 8 ) 
8 - 15 humusrijk zand ) 
) 15 - 22,5 venig zand 
22,5 : 35 zandig veen )moerig 
35 - 100 veen ) 
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Indeling naar het humusgehalte in lutumrijke gronden ') 
% humus naam samenvattende namen 
0 • 2,5 à 5 humusarme klei ) 
2,5 à 5 -
5 à 10 
5 à 
8 à 
10 
16 
matig humeuze klei), , ., . (humeus zeer humeuze klei ; jmineraal 
8 à 16 - 15 à 30 humusrijke klei ) 
15 à 30 • - 22,5 à 1*5 venige klei ) 
22,5 à k5 -• 35 à 70 kleiig veen ) moe rig 
35 à 70 - 100 veen ) 
') Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van 
het lutumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het 
lutumgehalte is, hoe hoger ook het vereiste humusgehalte 
om een grond tot een bepaalde hurnusklasse te rekenen. 
